





























1984年, 又是 10月, 我获得中科院公费资助, 赴美国伊利诺大学认知心理生理实验室
做访问学者。临别前,我去潘老家辞行。那时,他已经从所的领导岗位上退下来了,但仍然很
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关心所内年青人的成长。8日下午 4点 50分,我按约定的时间来到潘老家,他象 6年前我们
去他家那次一样, 已在客厅等待。看见我进入客厅,他先站起来和我握手,然后让我坐在他身
边的椅子上。我告诉他,我就要到美国去学习两年, 特地来向他辞行并请问他有什么要注意
的地方。他先问我去哪里? 我告诉他是伊利诺大学, 在芝加哥南边 100多公里的地方。他沉
默了一会儿, 然后点点头,似乎在回忆这两地之间的位置。他又问我:“是去读学位吗?”我说:
“是访问两年。”他问“为什么不读学位呢?”我说:“这是计划,而且院里也没有那么多的钱让
我们去读学位。”他说:“你可以做 RA、TA ,要争取读学位。”然后,他又叮嘱我三件事, 一是
要注意安全;二是如果有机会, 可多帮助所内研究生联系赴美国学习;三是出国要有明确目
的,就是学彼之长,为我所用,争取早日学成归来。并对我说了一些鼓励的话。这次谈话约有
半个小时,我告辞出来,并说一定争取早日学成回所,再去看望他老人家,他一直将我送到门
口并看着我离去。
我和潘老同在心理所一共只有 6年,其间听过他的一些讲话和报告,真正直接的谈话只
有以上这两次。但是, 就是这两次短短的会见使我深深折服于他的大家风范和儒者的气度。
他谆谆的教诲之中饱含了对青年的鼓励和期望。他平缓的谈话中闪烁着渊博的学识和对事
物精辟的分析;他温和的态度中蕴含着对人民的事业和对心理学科学毕生的追求。这两次谈
话对我后来的学习、工作与生活都产生了很大的影响。
　　　　　　
怀念潘老　　学习潘老
许家成
(重庆师范学院心理教研室)
今年是敬爱的潘老诞辰一百周年。在这个值得纪念的日子里,我特别怀念这位可敬前
辈,感谢他对我的关怀和指导。
我走上从事心理学教学和研究的道路,与敬爱的潘老有关。这个关系是通过我的老师唐
自杰教授建立起来的。我从大学生物专业毕业以后, 唐自杰教授希望我能从事心理学的教学
和研究工作。为了使我对心理学有所认识, 唐老师给我看的第一本心理学著作就是潘老正待
出版的《心理学简扎》。唐老师拿出油印本的《心理学简扎》给我看。他说:“这本书要出版了,
你一边看,一边检查有无漏错的字。”这样我学习心理学的路程便开始了。我一边看些心理
学的理论著作,一边补学心理学的基础知识。这是唐老师为我安排的“自学辅导”的学习路
子。心理学的基础知识由我自学,唐老师给我讲解潘老的心理学思想。我觉得这种学习的方
式很适合我个人特点。
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